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Аннотация. Среди профессиональных компетенций учителя особое место занимают 
компетенции, направленные на развитие у школьников логических универсальных действий. 
Проблеме формирования и развития этих компетенций посвящена данная статья. 
Предлагается новый подход, основанный на концепции фундирования логических конструкций, 
к содержанию учебных курсов, к процессу подготовки учителя в целом. Для этого выделены 
базовые логические конструкции и их преобразования, определены показатели 
сформированности логических УУД и критерии их оценки, разработаны задания для проверки 
выполнения каждого из  критериев. Продемонстрирована реализация предложенного подхода 
к созданию дидактических материалов для оценки сформированности одного из логических 
УУД.  
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Abstract. Among the professional competencies of the teacher, a special place is occupied by the 
competencies aimed at the development of logical universal actions of students. This article is devoted 
to the problem of the formation and development of these competencies. A new approach based on the 
concept of substantiating logical structures, to the content of training courses, to the process of 
preparing the teacher is proposed. For this purpose, the basic logical constructions and their 
transformations are highlighted, the indicators of the formation of logical ULAs and criteria for their 
evaluation are defined, tasks are developed to verify the fulfillment of each of the criteria. The 
implementation of the proposed approach to the creation of didactic materials to assess the formation 
of one of the logical ULAs is demonstrated. 
Keywords: Professional competence, logical universal learning activities, the concept of 
funding in education. 
 
В профессиональных стандартах педагога среди требований к его умениям 
выделяют умения, определяющие собственное владение им логическими 
универсальными учебными действиями (УУД), выделением  которых формализовалась 
попытка структурировать понятие логического мышления  и умения,  связанные с 
деятельностью, направленной на   формирование и развитие у обучающихся 
логических УУД.    В силу того, что логическое рассуждение является, по сути, 
квинтэссенцией логической деятельности (логических УУД), практически во всех 
стандартах – от стандарта общего образования до стандарта  педагога,  выделяются 
требования к владению логическими рассуждениями разных видов, в разных 
контекстах, на разном уровне. Стандарты педагога требуют от него владение 
логическими рассуждениями в следующих контекстах: строить, преобразовывать, 
анализировать, воспринимать, понимать, оценивать [3,4]. Как показывает собственная 
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практика обучения студентов широкому спектру математических, логических, 
методологических дисциплин,   анализ научных и методических материалов по 
проблеме развития и оценки уровня развитости логического мышления у обучающихся 
разных ступеней общего и профессионального образования ни универсального, ни 
общепринятого частного подхода (в рамках какой-либо дисциплины) к ее решению не 
существует, а потому проблема остается  актуальной. Актуальной остается и проблема 
формирования и развития  у будущего  учителя, профессиональных компетенций, 
направленных на развитие у школьников логических универсальных учебных 
действий. 
Наше исследование посвящено разработке достаточно общего подхода, 
основанного на концепции фундирования логических конструкций, к  формированию, 
развитию и критериальной оценке логических УУД у обучающихся и подготовке 
будущего учителя к его реализации в практике обучения [1].   
Концепция фундирования в образовании была разработана В.Д. Шадриковым и 
Е.И. Смирновым как средство реализации инновационных технологий в процесс 
подготовки учителя математики.  При подготовке учителя математики концепция 
фундирования определяется как «процесс создания условий (психологических, 
педагогических, организационно-методических) для актуализации базовых учебных 
элементов школьной и вузовской математики с последующим теоретическим 
обобщением структурных единиц, раскрывающих их сущность, целостность и 
трансдисциплинарные связи в направлении профессионализации знаний и 
формирования личности педагога» [2].  
Применительно к формированию, развитию и оценке сформированности 
логических УУД концепцию фундирования определим следующим образом: процесс 
создания условий для актуализации базовых общелогических операций и базовых 
формально-логических операций и конструкций в обучении дисциплинам школьного 
цикла и их теоретическому обобщению в профессиональной подготовке учителя. 
Концепция фундирования общелогических операций и базовых формально-
логических операций и конструкций предполагает развертывание в процессе обучения 
школьников  следующих компонентов: 
определение базовых общелогических операций и базовых формально-логических 
операций и конструкций, необходимых для освоения  содержания школьной 
дисциплины и  развития соответствующих УУД на требуемом стандартом уровне; 
определение уровня и этапов развития базовых общелогических операций и базовых 
формально-логических операций и конструкций и логических  УУД, соответствующих 
содержанию школьной дисциплины и возрастным особенностям обучающихся; 
определение технологии фундирования базовых общелогических операций и базовых 
формально-логических операций и конструкций в процессе предметного обучения 
(выделение диагностируемых  целей и наглядное моделирование уровней  развития 
базовых общелогических операций и базовых формально-логических операций и 
конструкций и логических  УУД; дидактические и методические материалы, 
обеспечивающие достижение поставленных целей;   управление познавательной и 
творческой деятельностью обучающихся). 
Для теоретического обобщения в профессиональной подготовке учителя 
базовых логических конструкций, их преобразований и логических  УУД необходимо 
соответствующим идее фундирования образом выстраивать курсы методики обучения 
предмету, логике или математической логике, методологии познания и других курсов 
методической и методологической направленности. Кроме того, желательно  в 
процессе изучения всех дисциплин актуализировать, по мере возможностей, базовые 
общелогические операции и базовые формально-логические операции и конструкции и 
логические УУД, определенные во ФГОС общего образования, содействовать 
самостоятельному анализу логики в школьных дисциплинах и  конструированию 
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дидактических и методических материалов студентами в процессе научно-
исследовательской работы. 
На основе концепции фундирования выделены отдельные компоненты умения 
доказывать, разработаны показатели, критерии и средства оценки его 
сформированности с использованием заданий по математике и обществознанию. 
Базовые логические конструкции и их преобразования выделяются нами в 
процессе анализа курсов логики, математической логики, школьных учебников, 
средств диагностики результатов обучения математике и обществознанию. Для 
определения уровней и этапов развития базовых логических конструкций, их 
преобразований и логических УУД используется паспорт логического УУД в форме 
показателей и критериев. В качестве примера реализации идеи фундирования 
логических конструкций рассмотрим следующее описание принципов разработки 
дидактических материалов для оценки сформированности логического УУД – «умение 
доказывать». 
Умение доказывать (обосновывать истинность утверждений) определяется 
уровнем владения умозаключениями. Согласно теории умозаключений выделим 
следующий показатель сформированности этого универсального действия. 
Показатель 1. Способность оценивать правильность дедуктивных умозаключений.  
Определим критерии оценки этого показателя: 
1.1. умение оценивать правильность непосредственных умозаключений из  
одного простого суждения; 
1.2. умение оценивать правильность непосредственных умозаключений из 
одного сложного суждения; 
1.3. умение оценивать правильность опосредованных умозаключений из двух 
простых суждений; 
1.4. умение оценивать правильность опосредованных умозаключений из двух 
и более суждений.  
 Для оценки критерия 1.1. «умение оценивать правильность непосредственных 
умозаключений из одного простого суждения» необходимо разработать задания, в 
которых в качестве посылки будут использоваться простые атрибутивные суждения 
всех видов (общеутвердительное, частноутвердительное, общеотрицательное, 
частноотрицательное), реляционные суждения, в которых используемые бинарные 
отношения обладают разными свойствами, и экзистенциальные суждения. В качестве 
заключений, также необходимо рассматривать суждения разных видов. При этом для 
построения как правильных, так и не правильных умозаключений можно использовать 
оценку отношений между используемыми в посылках понятиями, можно использовать 
оценку отношений между простыми суждениями, описанных в логическом квадрате. 
Аналогичным образом разрабатываются рекомендации создания методических и 
дидактических материалов для оценки остальных критериев.  
Приведем примеры заданий по математике и обществознанию, которые можно 
использовать для проверки выполнения перечисленных выше критериев.  
Задания для критерия 1.1.  
1.1.1. Выберите среди следующих рассуждений правильные, т.е. такие, в 
которых из истинности посылки следует истинность заключения: 
а). Все треугольники являются выпуклыми многоугольниками.  
Следовательно, среди выпуклых многоугольников встречаются треугольники. 
б). Некоторые многоугольники являются треугольниками.  
Следовательно, некоторые многоугольники не являются треугольниками. 
в). Некоторые треугольники являются многоугольниками.  
Следовательно, некоторые треугольники не являются многоугольниками. 
г). Все квадраты – не треугольники. 
Следовательно, все треугольники не квадраты. 
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д). Некоторые рациональные числа не являются целыми числами. 
Следовательно, некоторые целые  числа не являются рациональными. 
1.1.2. Выберите среди следующих суждений те, которые логически следуют из 
суждения: «Во всех республиках фактическим главой государства является президент»: 
а). Если фактическим главой государства не является президент, то это не 
республика. 
б). В некоторых республиках фактическим главой государства является 
президент. 
в). Нет республик, в которых фактическим главой государства является не 
президент. 
г). В некоторых республиках фактическим главой государства не является 
президент. 
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Аннотация. В статье представлена модель подготовки студентов педагогических вузов (на 
примере Воронежского государственного педагогического университета) к работе в 
поликультурном классе (группе), включающая содержательный, технологический, средовый и 
оценочный блоки. Именно согласованная работа всех участников образовательного процесса в 
структуре данной модели может обеспечить эффективную поликультурную подготовку 
будущего учителя.  
Ключевые слова: поликультурное образование, поликультурная подготовка, поликультурные 
группы, учитель, вуз. 
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PROBLEMS OF MULTICULTURAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS  
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 
 
Abstract. The article presents a model of training students of pedagogical universities (on the example 
of Voronezh state pedagogical University) to work in a multicultural class (group), including content, 
technology, environment and evaluation blocks. It is the coordinated work of all participants in the 
educational process in the structure of this model can provide effective multicultural training of future 
teachers. 
Keywords: multicultural education, multicultural training, multicultural groups, teacher, University. 
 
Актуальность проблемы подготовки учителя к работе в поликультурном классе 
(школе) обусловлена расширяющимися миграционными потоками на территории 
нашей страны, и как следствие, потребностью общества в учителе, владеющем 
